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     Vs1Bss11Es1
来自本国本部门的成分
+     Vs2Bss21Es1
来自于国内其他部门的成分




其他部门的增加值 Vs2Bss21Es1 ，来自外国同一部门的增加值 Vr1Brs11Es1 与来自外国其他部门的增加值
Vr2Brs21Es1。进一步，按照要素类别，本文将出口中的要素含量分解为如下等式：
DVA+FVA=       RDVA+ IDVA+ SDVA
国内要素含量
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